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1850 yılında Neo-Klasik tarzda inşa edilen bu bina uzun 
süre Maarif-i Umumiye Nezareti ve İstanbul Darülfünun hiz­
metlerinde kullanılmıştır.
1908 yılında Şehremaneti'ne (İstanbul Belediyesi) devre­
dilmiştir.
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun önerisi 
üzerine Çemberlitaş'taki bu taphl yapı Basın Müzesi olarak 
kullanılmak üzere 1984 yılında da Cemiyete verilmiştir.
Uzun süren bir restorasyondan sonra bina, 1988 yılı Mayıs 
ayında Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi olarak kamu hiz­
metine açılmıştır.
Basın Müzesinde bugün, basınla İlgili belgeler, arşivler ve 
materialler bulunmakta, ayrıca basın İhtisas kütüphanesi, 
konferans salonu ve sanat galerileri yer almaktadır.
BASIN
MÜZESİ
Gazeteciler Cemiyeti/Basın Müzesi Pazar hariç 
hergün 10.00-18.00 arası açıktır. Giriş serbesttir.
S anatsever, sevdiği ve aradığı tüm sanatçıların eserlerini her zaman Basın Müzesi Sanat Butık'de 
bulacak ve satın alabilecektir. Sanat Butık'e katılan 
sanatçılar soyadlarına göre
INGRID SCHAAR 
Mevlânâ desenleri
1937 Wanne-Eickel, Rurhavzası'nda doğdu.
1957-1959 Krefeld'de Immecke Mitscherlich ve Georg 
Muche ile öğrenim (Bauhaus)
1959- 1960 Braunschweig Güzel Sanatlar Yüksek Okulu
1960- 1968 Bielefeld Desinatör Yüksek Okulunda 
Öğretim üyeliği
1978’den bu yana çeşitli tiyatroların bünyesinde 
resim çalışmaları
B.RAHMİ 
E.EYÜBOĞLU 
M.HAMDİ
yazma sergisi
Baş örtüleri 
Masa örtüleri 
Yastıklar
Ä 1 «
Sergilerimizin açılışına ve Türk Tasavvuf Müziği Konserimize
onur vermenizi rica ederiz.
Sa lih  A c a r N ü zh e t K u tlu ğ
M e v lu t A k y ıld ız H a tic e  O d a b a ş ı
M in e  A ra şa n B a h a ttin  O d a b a ş ı
M u s ta fa  A s lıe r K a in a t Pa jo n k
Ş a d a n  B e ze y iş A k if Po ro y
A li C a n d a ş N e rm in  Pu ra
N e şe  Erd o k N u m a n  Pu ra
E rtu ğ ru l E rg in G ü n a y  S a g u n
M e h m e t G ü rb a y N e d re t S e k b a n
Ş ü k riy e  Işık U lv i S o y a rs la n
R a m u ş İp e k Se m a  İlg a z  Te m e l
Fe vzi K a ra k o ç U n sa l To k e r
H a şa n  K a vru k N e v in  U lu ta ş
Açılış: 6 A ralık  Salı 17.00 
Yer: Basın Müzesi
Sergi süresi 6-30 A ra lık  1988 Not Sanat Butik Pazar hariç hergun açıktır
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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